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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Salvador Puig i Antich (Barcelona, 1948 – 1974) 
Militant revolucionari. Figurà en les CCOO de barris abans d'incorporar-se al 
Movimiento Ibérico de Liberación, dins del qual participà activament en les 
accions armades de 1972-73. Detingut (1973) i acusat de la mort d'un policia, 
fou condemnat a mort per un consell de guerra i executat al garrot, a la presó 
Model. L'any 2006 tingué lloc una iniciativa dels familiars i de diversos 
collectius per a la revisió de judici, allegant que les proves inculpatòries 
havien estat manipulades. El juliol de 2007 el Tribunal Suprem rebutjà 
definitivament la revisió del cas. El 2006 s'estrenà la pellícula Salvador, 
dirigida per Manuel Huerga.  
 
Font: <http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0053074>. [Darrera consulta: 
23/03/2011]. 
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FONS PERSONAL DE SALVADOR PUIG I ANTICH 
(Donació Carme Puig Antich) 
 
FP (Puig Antich). 1 
 
1- Acord de donació entre del fons personal de Salvador Puig 
Antich entre el CEHI (Pavelló de la República) i Carme Puig 
Antich 
1- UNIVERSITAT DE BARCELONA. CENTRE D’ ESTUDIS HISTÒRICS 
INTERNACIONALS. Acord de donació del fons personal de Salvador 
Puig Antich a l’ arxiu del Centre d’Estudis Històrics Internacionals de 
la Universitat de Barcelona (Pavelló de la República). Barcelona, 26 
de juliol de 2004. 
 
2- Papers personals de Salvador Puig Antich 
1- MANUFACTURAS ESPAÑOLAS DUBLER, S.A. [Dictàmen mèdic i 
fitxes mèdico-laborals de Salvador Puig Antich] Sant Boi de Llobregat, 
gener 1967. (Empresa on va treballar Salvador Puig Antich). 
2- [Llistat de llibres llegits elaborat per Salvador Puig Antich (a la 
presó?)]. [S.l.n.d.]. 
3- [PRESÓ MODEL DE BARCELONA]. Relación de objetos y libros 
pertenecientes a Salvador Puig Antich. Barcelona, 6 març 1974. 
 
3- Fotografies de Salvador Puig Antich 
1- [Fotografia publicada en el primer aniversari de la seva execució, 2 
de març 1975]. 
2- [Fotografia apareguda a la portada d’Arreu : setmanari 
d’informació general de Catalunya Barcelona (febrer-amrç 1977) 
n.19]. 
 
4- Correspondència (fotocòpiada) 
1- Salvador Puig Antich a la seva germana Carme Puig Antich 
 Eivissa, [1971] 
 Eivissa, 20 agost 1971 
 Presó Model de Barcelona, novembre 1973 
 Presó Model de Barcelona, [1974] 
 Presó Model de Barcelona, febrer 1974 
2- Salvador Puig Antich al seu pare, Joaquim Puig Quer 
 Presó Model de Barcelona, 14 octubre 1973 
3- Salvador Puig Antich al seu germà Joaquim Puig Antich. (Carta 
escrita l’última nit) 
 Presó Model de Barcelona, 2 de març 1974. (Reproducció de la 
mateixa  carta l’any 1986 a Interviu) 
4- Joaquim Puig Antich a Carme Puig Antich 
 Nova York, 2 febrer 1974 
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5- Documents relacionats amb les detencions, judicis i 
execució de Salvador Puig Antich 
1- ESPANYA. DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD. ARCHIVO 
CENTRAL. [Expedient de Salvador Puig Antich que conté informes de 
la policia i de la interpol dels anys 1972 a 1974 i la baixa del Gabinete 
Central de Identificación després de la seva execució]. 
2- TRIBUNAL MILITAR PERMANENTE Nº3. Causa 106-IV-73: 
calificación provisional del fiscal de jurisdicción militar. Barcelona, 1 
desembre 1973. 
3- Tiroteo entre tres hombres y policía en la calle Gerona. La 
ambulancia trasladó a dos heridos, uno con una bala en la cabeza y el 
coche patrulla se llevó a un detenido. [Barcelona], 25 setembre 1973. 
( L’article va ser censurat i en el seu lloc es va collocar una nota de 
la Jefatura Superior de Policía) 
4- PRISION PROVINCIAL DE HOMBRES DE BARCELONA. [Ordre de la 
direcció per poder entregar el cos de Salvador Puig Antic a la família 
datada (per error) l’1 de març de 1972]. Barcelona, març 1974. 
5- BARCELONA. JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA. [Nota informativa 
sobre una reunió al Collegi d’Advocats de Barcelona]. Barcelona, 2 
març 1974. 
6- BARCELONA. JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA. [Nota informativa 
sobre una manifestacio “relámpago” celebrada l’1 de març de 1974 a 
Barcelona]. Barcelona, 1 març 1974. 
7- [Expedients de la militància política de: Salvador Puig Antich, Oriol 
Solé Sugranyes, Josep Ll. Pons Llobet, Emilio Pardiñas Villadrich, 
Xavier Garriga Paituvi i Santi Soler Amigó]. 
 
6- Fulls volants i documents relacionats amb l’execució de 
Salvador Puig Antich 
1- COMITÉ D’INFORMATION ET DE SOLIDARITÉ AVEC L’ ESPAGNE. 
Toujours l’Espagne -: bilan de 100 jours de gouvernement. París, 
[1974]. (Fotocòpia) 
2- COMITÉ D’INFORMATION ET DE SOLIDARITÉ AVEC L’ESPAGNE. 
Puig Antich a été assassiné. París, 1974. (Fotocòpia) 
3- COMITÉ D’INFORMATION ET DE SOLIDARITÉ AVEC L’ ESPAGNE. 
Puig Antich : (d’une lettre de Marcos Ana au Sécrétariat du CISE). 
París, [1974]. (Fotocòpia). 
4- 1000 : bcn 1974-1994. Barcelona, 1994. (Enganxines) 
5- Fulls : nucli d’estudiants de Front Nacional de Catalunya Barcelona, 
(agost 1974) nº 6. (Fotografia de Puig Antich a la primera plana) 
6- COMITÉ DE SOLIDARIDAD PRESOS MIL. [Para hacer la revolución 
hace falta dinero ...]. [S.l.], [1974]. (Acudit) 
7- [Compañeros: proximamente el Estado juzgará mediante un 
tribunal militar a José Luís Pons Llobet y Oriol Solé Sugranyes ...]. 
[S.l.], [1974]. 
8- [Proximamente se celebrará en Barcelona un Consejo de Guerra 
contra dos jóvenes ...]. [S.l.], [1974]. 
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9- COMUNIDADES CRISTIANAS DE TARRASA. Han matado a Salvador 
Puig Antich. Terrassa, 8 març 1974. 
10- [Comunitats cristianes de Terrassa ens reunim per a celebrar ...]. 
Parròquia Sgda. Família de Terrassa, 1974, 3 p. 
11- GARCÍA CALVO, Agustín. Du crime d’État. [S.l.], [1974], 2 p. 
[Annex amb un llistat de signatures i un escrit a Pau VI demanant-li 
que intervingui per salvar la vida de Puig Antich]. (Fotocòpia) 
12- [En la madrugada del dia 2 de marzo de 1974 ...]. [S.l.], [1976], 
4 p. (Fotocopia) 
13- ASSEMBLEA DE SOLIDARITAT AMB ELS PRESOS DEL MIL. No a la 
pena de mort per a Salvador Puig Antich. [S.l.], [1974]. 
14- [3r. aniversari de Salvador Puig Antich que morí executat per una 
sentència del Consell de Guerra, el dos de març de 1974]. [S.l.], 
1977. 
15- SALVADOR PUIG ANTICH, 20 AÑOS DEL CRIMEN DE ESTADO 
(1994 abril 7-14 : Barcelona). 
16- Puig Antich ¡asesinado! [S.l.], 1974. 
17- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. [Sota el títol “Salvador Puig Antich 
assassinat, fora la pena de mort ! llibertat!” ...]. [Barcelona], 1974. 
(Full d’un Butlletí de l’Assemblea de Catalunya). 
18- [Contingut d’uns telegrames enviats al President del Govern, 
Carlos Arias Navarro, el príncep Juan Carlos de Borbón i els Cardenals 
Enrique Tarancón i Narcís Jubany perquè no s’apliqui la pena de mort 
a Puig Antich]. [Barcelona], 1974. 
19- FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS. [Recollida de signatures 
donant suport a la família Puig Antich]. Madrid, 10 març 1974. 
20- [Telegrama del pare de Salvador Puig Antich al Príncep d’Espanya 
demanant-li clemència]. Barcelona, 9 gener 1974. (Fotocòpia) 
21- [Telegrama del pare de Salvador Puig Antich a Franco demanant-
li clemència]. Barcelona, 10 gener 1974. (Fotocòpia) 
22- [Telegrames adreçats un al President del Govern per un grup de 
ciutadans demanant-li que no s’apliqui la pena de mort, l’altre a 
Franco per D. Xavier de Borbó Parma des del seu exili a París 
demanant-li que commuti la condemna a mort de Salvador Puig 
Antich]. Gener 1974. (Fotocòpia) 
23- R.E. Las últimas doce horas de un condenado. [S.l.n.d.]. 
(Fotocòpia). 
24- FRONT NACIONAL DE CATALUNYA. En un Consell de Guerra 
imminent: petició de 2 penes de mort. [S.l.], desembre 1973. 
25- ASSEMBLEA D’ ECLESIÀSTICS DE CATALUNYA. Declaració. 
Barcelona, 9 de març de 1974. (Fotocòpia) 
26- GROUPE AUTONOME TOULOUSAIN. Communiqué de dernière 
minute du GAT. [França], [1974]. 
27- SOCIALISTES DEMÒCRATES CATALANS. Han executat a Puig 
Antich. Barcelona, març 1974.  
28- CRISTIANOS DE CORNELLA. Los cristianos de Cornellá y la 
“reconciliación” (ante la muerte de Salvador Puig Antich). Cornellà de 
Llobregat, març 1974. 
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29- Represión fascista: los siete primeros meses del año 1974. [S.l.], 
1974. 
30- “Represión: Salvador Puig Antich ejecutado”. Información 
democrática Barcelona, (març 1974), pp. 6-8. 
31- ASAMBLEA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA. Carta abierta a la opinión pública. Bellaterra, 5 març 
1974. 
32- [FRONT NACIONAL DE CATALUNYA]. Salvador Puig Antich 
assassinat pel franquisme el 2 de març de 1974. [Barcelona], març 
1974. 
33- ASSEMBLEES DE LES FACULTATS DE LLETRES I ECONÒMIQUES 
DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. [Davant l’execució 
de Salvador Puig Antich i de Hein Chez manifestem ...]. Barcelona, 6 
març 1974. 
34- EL ANTIFASCISMO ESPAÑOL. [Comunicat a Oriol Arau, advocat 
de Salvador Puig Antich]. [S.l.], 1974. (Fotocòpia) 
35- PARROQUIA DE SAN ANDRÉS DEL PALOMAR. A todos los vecinos 
de San Andrés del Palomar. Sant Andreu, març 1974. 
36- [Tengamos siempre presente en nuestro pensamiento a Salvador 
Puig Antich ...]. Cornellà de Llobregat, març 1974. (Esquela 
fotocopiada) 
37- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÉ EJECUTIVO. Declaración. [S.l.], 1974. 
38- [Extracte del Auto de procesamiento de la Jurisdicción Militar de 
Salvador Puig Antich]. [S.l.], [1974]. 
39- JOVENTUTS REVOLUCIONÀRIES CATALANES (PSAN). Impedim el 
nou crim del règim. [Barcelona], gener 1974. 
40- Instancia presentada por Camilo José Cela en 1938, en la que se 
ofrece como confidente a las autoridades policiales. La Coruña, 30 
març 1938. (Fotocòpia) 
41- [Fulls volants i documents relacionats amb l’exposició “Salvador 
Puig Antich i el MIL” organitzada per l’Ateneu Enciclopèdic Popular per 
commemorar els vint anys de l’execució de Puig Antich]. 
42- S. Puig Antich, 20 anys de l’assassinat legal a mans del feixisme 
franquista (2-3-74 / 2-3-94) : la lluita anarquista continua. 
Barcelona, 1994. 
 
7- Opuscles i publicacions periòdiques (desembre 1973 – març 
1974) 
- Unión Comunista : portavoz del comité de Madrid de la 
Organización Comunista de España (Bandera Roja)  
 (1974 Nmar): U-3 [Revistes CEHI] 
 
- Mundo Obrero Rojo : órgano central del Partido Comunista de 
España (Internacional) 
 (1974 N14) 
 
- Avui 
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 (1974 Nextraordinari, 2ªedició) 
 
- Treball : òrgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya 
 (1974 N385) 
 
- API 
 (1973 N39 [incomplet]) 
 
- COMITÉ DE SOUTIEN AU MIL. L’État espagnol condamne à mort le 
militant Puig Antich : empechons ce crime. [França], [1974], 10p. 
 
8- Documentació relacionada amb la revisió del procés contra 
Salvador Puig Antich 
1- [Retalls de premsa, 1994-1999] 
2- Manifest públic a favor de la revisió del procés a Salvador Puig 
Antich. Catalunya, 1999, 1 p. 
3- “Proposició no de llei sobre la revisió del judici a Salvador Puig 
Antich”. Butlletí oficial del Parlament de Catalunya, març-juny 1999 i 
abril-octubre 2001. (Fotocòpia)  
4- [Carta de Carme Puig Antich a Francesc de Paula Caminal, advocat 
de Salvador Puig Antich, demanant-li que procedeixi a endagar les 
actuacions necessàries per iniciar la revisió de la Causa contra el seu 
germà]. Barcelona, gener 1993.  
5- Al Juez Togado Militar Decano. Barcelona, 23 febrer 1993. [Escrit 
signat per Carme Puig Antich i Francesc de Paula Caminal, advocat de 
Salvador Puig Antich, sollicitant la revisió del procés]. 
6- VILAFRANCA DEL PENEDÈS. AJUNTAMENT. [Certificat conforme el 
Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat el suport al recurs de 
revisió promogut pels familiars de Salvador Puig Antich]. Vilafranca 
del Penedès, 30 març 1999, 1p. (Fotocòpia) 
7-SITGES. AJUNTAMENT. SECRETARIA GENERAL. [Acord del Ple de 
l’Ajuntament de donar suport al recurs de revisió promogut pels 
familiars de Salvador Puig Antich]. Sitges, 14 febrer 2000, 2p. 
8- [Llistat d’adhesions rebudes (Ajuntaments i Collegis Professionals) 
a la revisió del procés contra Salvador Puig Antich]. [Catalunya], 
1999, 2 p. 
9- PLATAFORMA PER LA REVISIÓ DEL PROCÉS CONTRA SALVADOR 
PUIG ANTICH. Balanç d’accions fetes. [Catalunya], [2000], 3p. 
10- COLECTIVO DE ABOGADOS. Informe técnico jurídico de las 
irregularidades del proceso. [S.l.n.d.], 2p. 
11- GRUPO PRO REVISIÓN DEL PROCESO GRANADO-DELGADO. 
[Carta a Carles Valero, membre de la Plataforma per la revisió del 
procés contra Salvador Puig Antich, adjuntant-li les cartes adreçades 
als caps d’Estat assistents a la IX Cumbre Iberoamericana, entre ells 
Juan Carlos I i José M. Aznar, per fer justícia a les víctimes del 
franquisme]. París, novembre 1999. 
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9- Poemes dedicats a Salvador Puig Antich 
1- MARTÍ. 2 de març. (1975) 
2- AISA, Ferran. Que no muera mi canto. (A Las piedras del camino. 
Barcelona : Edicions Crans, 1994, p.3). 
3- VARGAS-GOLARONS, Ricard de. Salvador Puig Antich, in 
memoriam. (A El Llamp Barcelona (febrer 1986) nº44, p.34). 
4- ANÒNIM. Març 1939 encara. (A La fi dels cagalàstics: poesia 
política anònima 1939-1979. Barcelona : Edicions La Magrana, 1980, 
p.202-203). 
5- [TOLEDO, I.]. A S. Puig Antich (6 març 1974). 
6- GOMEZ OLIVER, Valentí. In memoriam. (gener 1992). 
7- TÀPIES, Jordi. Aquest país. ([1974]). [Nen de 13 anys]. 
8- GIMFERRER, Pere. Salvador Puig Antich, març del 1974. (1974). 
[Autògraf de P. Gimferrer]. 
9- SALA-CORNADÓ, Anton. Tocata i fuga en si bemol menor i en la 
mort d’un jove. (1978). 
10- LLUIS, Manel. Elegia a una esperança (a la memòria de Salvador 
Puig Antich). ([1974]). 
11- VIDAL, Andreu. Brassens – Ibáñez : A Salvador Puig Antich. 
([s.d.]). 
12- PÉREZ I CONILL, Jordi. [Sense títol]. ([1974]). 
13- [MEFISTÓFELES FOR PRESIDENT]. A Salvador Puig Antich. 
([1974]). 
14- AINSA, Ferran. 2 de març. (2 març 1975). 
15- [SALVE]. [Tres poemes sense títol]. (març 1974). 
16- [Quatre poemes sense signar del 2 de març de 1974]. 
17- Bird on the wire. [Poema sense autor i sense data]. 
 
10- Articles diversos sobre Salvador Puig Antich 
1- “La darrera vilesa del garrot”. La Fura : informatiu de l’Alt i el Baix 
Penedès (febrer-març 1994) nº 604, pp.4-7. (Portada amb la foto de 
Salvador Puig Antich i un poema dedicat a ell de V. Andrés Estellés) 
2- GARCIA, Jordi. “20 anys sense saber qui va matar Puig Antich”. 
Illacrua : actualitat i alternatives (17 març 1994) nº 17, pp.17-19. 
(Dibuix de la cara de S. Puig Antich a la portada). 
3- “El MIL i Puig Antich, vint anys després”. Progrés : Revista de 
l’Hospitalet (octubre 1994) nº 102, pp.13. 
4- LANAO, Pau ; VINYOLES, Carme. “La torna de Carrero Blanco, una 
mort a sang freda”. Presència (febrer-març 1974) nº1149, pp. 14-19. 
(Reproducció d’uns fulls volants de l’època a la portada). 
5- “Salvador Puig Antich, exculpat per la memòria”. Carrer gran 
(març 1989) nº189, pp-23-26. 
6- BERENGUER, Sara. “El MIL (movimiento Ibérico de Liberación) y 
Puig Antich”. Amicale 26 Divicion, Ex Columna Durruti Toulouse 
(juliol-agost 1994) nº64, pp.15-16. 
7- LLORENS, Ignacio de. “Salvador Puig Antich, 20 años menos”. 
Archipiélago (tardor 1994) nº 17, pp.5-6. 
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8- “L’última nit de Salvador Puig Antich” Arreu (febrer 1977) nº19. 
(Articles diversos) 
9- HUERTAS, José M. “MIL, l’organització que tingué màrtirs i sigles 
sense voler-ho”. L’Avenç ([s.d.]), pp.17-21. 
10- VINADER, Xavier ; CISQUELLA, Georgina. “Yo vi como ejecutaban 
a Salvador Puig Antich”. [S.l.n.d.], pp.38-41. 
11- GRACIA, Vicente. “Salvador Puig Antich, la tristeza del viento”. 
[S.l.n.d.], pp.32-39. 
12- [Como tantos muchachos se hace escolta ...]. [S.l.n.d.], pp.34-
37. 
13- MAJENCH ; RUIZ ; TUBAU. “La torna de la torna”. El Temps (16 
setembre 1985), pp. 20-23. 
14- C.S. ; X.M. “20è aniversari de l’execució de Puig Antich”. El 
Temps (7 març 1994), pp.44-53. 
15- ESLAVA GALÁN, Juan. “La última ejecución a garrote en España”. 
Historia y Vida” (gener 1994) nº310, pp.70-79. 
16- GÓMEZ OLIVER, Valentí. “Come è morto Puig Antich”. Paese Sera 
(18 març 1974), pp.3-4. 
17- AINSA PÀMPOLS, Ferran. “Recordando a Salvador Puig Antich”. 
Polémica (gener-abril 1994) nº 55, pp. 29-30. 
18- BERENGUER, Sara. “El MIL y Puig Antich”. Enciclopèdic : noticiari 
(novembre 1994) nº5, pp.6-7. 
19- AINSA PÀMPOLS, Ferran. “Ja fa vint anys... Salvador Puig Antich i 
el MIL”. Enciclopèdic : noticiari (abril 1994) nº4, pp.1-2 i 12 (poemes 
de Ferran Ainsa i Gerard Jacas). 
20- [Dossier amb notes biogràfiques, articles de premsa, etc. sobre 
Salvador Puig Antich, extret d’internet]. 
 
11- Cartells 
Vegeu Base Dades “Cartells-CEHI” Registres: 5227 a 5238 
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1- Materials utilitzats per Carme Puig Antich per fer un llibre 
d’homenatge a Salvador Puig Antich 
1- Introducció elaborada per Carme Puig Antich que obre el volum 
d’homenatge a Salvador Puig Antich]. (Manuscrit). 
2- Retalls de premsa (setembre - desembre 1973) 
3- Retalls de premsa (gener 1974) 
4- Retalls de premsa (febrer 1974) 
5- Retalls de premsa (març 1974) 
6- Retalls de premsa (abril – desembre 1974) 
7- Retalls de premsa (1975 – 1989) 
8- Retalls de premsa (1990 – 2003) 
9- [Lletra de la cançó El somni de Bob Dylan que tanca el volum 
d’homenatge a Salvador Puig Antich]. (Manuscrit). 
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2- Actes relacionats amb la vida de Salvador Puig Antich 
1- Homenatge a les víctimes del franquisme i als lluitadors per la 
llibertat ([198-] abril : Barcelona). [Tríptic]. 
2- Exposició Internacional Anarquisme (1993 setembre-octubre : 
Barcelona). [Catàleg i tríptic]. 
3- LA MULASSA ; LLORENS LLIBRES. [Presentació del llibre Compte 
enrere: la història de Salvador Puig Antich de Francesc Escribano el 
març de 2001 a Vilanova i la Geltrú]. 
4- EDICIONS 62 ; EDICIONES PENÍNSULA. [Presentació del llibre 
Compte enrere: la història de Salvador Puig Antich de Francesc 
Escribano el març de 2001 a Barcelona]. 
5- [Tractament argumental d’una pellícula sobre la vida de Salvador 
Puig Antich]. [S.l.], [198-], 22 p. 
 
3- Articles de David Castillo al diari Avui (2000) 
 
 
